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ﻫﺎ در  ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا و ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ آن
  ﻛﺎران اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ورزش
  
  3 زﻫﺮا ﺳﺮﻟﻚ، 2 ﻋﻠﻲ ﻛﺎﺷﻲ، 1 دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺮد*
  
 ﺧﻼﺻﻪ
اد ﻧﻴﺮوزا  ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮ.ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎران از ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻤﺮاه ورزش ﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا در ورزش :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  .ﻫﺎ ﺑﻮد ي اﻳﻦ داروﻫﺎ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ آن ﻛﺎران اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن درﺑﺎره و ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ورزش
ي  رﺷـﺘﻪ 51ي ورزﺷـﻲ ﻣـﺮدان و  رﺷـﺘﻪ 71)ي ورزﺷـﻲ  رﺷـﺘﻪ 12ﻛـﺎر زن و ﻣـﺮد در  ورزش 0211 ﭘﻴﻤﺎﻳـﺸﻲ، -ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ  اﻳﻦ در :ﻛﺎر روش
ﮔﻴـﺮي  اﺑﺰار اﻧﺪازه. اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش(  وﺟﺮد، ازﻧﺎ، اﻟﺸﺘﺮ و ﻛﻮﻫﺪﺷﺖﺧﺮم آﺑﺎد، ﺑﺮ)در ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ( ورزﺷﻲ زﻧﺎن
  ﺗﻌـﺪاد . ﻫـﺎ ﺑـﻮد ي دوﭘﻴﻨـﮓ، داروﻫـﺎ، ﻣـﻮاد ﻧﻴـﺮوزا و ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺣﺎوي ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع، آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش درﺑـﺎره ي ﻣﺤﻘﻖ  ﻧﺎﻣﻪﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ 
  .  ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ، رﮔﺮﺳﻴﻮن، ﺧﻲ دو، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  ﭘﺮﺳﺶ878
از داروﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮع  %( 02) ﻧﻔﺮ 671ي ﻧﻴﺮوزا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎران ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺎده از ورزش %( 23/5) ﻧﻔﺮ 582ﺗﻌﺪاد  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ي  ﻧﻴـﺮوزاي ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﻣـﺎده 44ﻛـﺎران از ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﻳـﻦ ورزش . ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫـﺎي ورزﺷـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده از ﻣﻜﻤﻞ %(  62/3)  ﻧﻔﺮ 132و 
    ﻧﻤـﺮه و 6از   4/60 ±1/11ﺳـﻨﺞ  ﺳـﺌﻮال ﻧﮕـﺮش 6ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﺟﻤـﻊ ي ﻧﮕﺮش ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه . ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ را ﻣﻲ ﻣﻮرد 81/02±41/37
ﻛـﺎران از ﻋـﻮارض ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ آﮔـﺎﻫﻲ اﻳـﻦ ورزش  ﻫﻢ.  ﻧﻤﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 21از   5/97 ± 2/27ي آﮔﺎﻫﻲ از دوﭘﻴﻨﮓ آن ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
ي ورزﺷـﻲ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧـﺎم ﻣـﻮاد ي ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ، وزن، ﻣـﺪت ﺳـﺎﺑﻘﻪ آﮔﺎﻫﻲ از دوﭘﻴﻨﮓ، ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دوﭘﻴﻨﮓ، رﺷﺘﻪ . ﺑﺎﺷﺪﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﻲ 
  . ي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲﺗﺮﻳ ﻫﺎي ورزﺷﻲ از ﻣﻬﻢ ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در دﻳﮕﺮ رﺷﺘﻪ ﻧﻴﺮوزا و ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﺎران ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده، وﻟﻲ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ در ورزش  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﻟـﺰوم ﺗـﺪوﻳﻦ ﺑـﻮد ﺎﻧﺒﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا ﻛﺎران از ﻋﻮارض ﺟﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ورزش . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮد 
  . ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻛﺎران ورزش، ، ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزاﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزا، دارو، ﻣﻜﻤﻞﺷﻴﻮع، آﮔﺎﻫﻲ،   :ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎي واژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه ورزش ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺮدم را  1
اي ﻫـﻢ  ﻋﺪه ﺮﻳﺤﻲ و ﺻﻮرت ﺗﻔ   ﻪاي آن را ﺑ  ﻋﺪه. دﻫﺪﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
 اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ روزاﻓﺰون اﻓﺮاد ﺑﻪ . دﻫﻨﺪاي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ﻪ ﺑ
 اﻟﻤﻠﻠﻲ در ي ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ورزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻳﻪ 
                                                 
  
ي  اﻳﺮان، اﺻﻔﻬﺎن، ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﻫﺰارﺟﺮﻳـﺐ، داﻧـﺸﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن، داﻧـﺸﻜﺪه :ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل *
   ﮋوﻫﺸﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪهﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘ
 ri.ca.iu.trps@drafragrak.m                          1130 -3752397: ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس
  88/2/51 :ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎﻳﻴﺪ                                78/9/02 :ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل
  داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎنﮔﺮوه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﻴﺎر 1
  و  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ وزارت ﻋﻠﻮم ي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ي دﻛﺘﺮا داﻧﺸﺠﻮي دوره 2 
 اﺻﻔﻬﺎن ﻓﻨﺎوري
  ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺧﺪاﺑﻨﺪه3
 ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺗﻤـﺎم ﻓﻮاﻳـﺪ و ﻣﺰاﻳـﺎي (. 1)ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬـﺎن ﻣﻄـﺮح ﮔـﺮدد 
 ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻤـﺮاه آن، ﺑـﺎﻻﺧﺺ  ﺣﺎﺻﻞ از ورزش ﻳﻜﻲ از 
 ﻛـﺎران  ي زﻳﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، ﻣﺮﺑﻴﺎن و ورزش ﺮ، ﺗﻮﺟﻪي اﺧﻴ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ 
 ﭼﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﺷﻜﻞ اي ﻫﻢ ﻫﺎي ورزﺷﻲ و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﻗﺎﺑﺖ
 ﺑﺎﺷـﺪ ي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣـﻲ ي اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ و ﺗﻮده ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺪن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
 اي و ﻋﺎدات ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 زﻳﺮا ﻣﺮدان ﺟﻮان ﺑﻪ. ﺖﻧﻴﺮوزا در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳ
 ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت ﻫـﻢ .  ﺑـﺴﻴﺎر ﺗﻤﺎﻳـﻞ دارﻧـﺪ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺑﺪن ﻋﻀﻼﻧﻲ 
 ﻣـﺮدان، ﺑـﺪن  آل ﺑﺮاي  اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺪن اﻳﺪه ﻫﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﺳﺎﻧﻪ 
ﺑﺮﺧـﻲ از (. 2) زﻧـﺪ ﻣـﺸﻜﻞ داﻣـﻦ ﻣـﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﻲ 





    دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران        ﻛﺎران اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ورزش ﻧﺒﻲ آنﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا و ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات و ﻋﻮارض ﺟﺎ
و اﻳ ــﻦ ( 3)ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ ﺖ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧ ــﻮردار ﻣ ــﻲ ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ، از ﺟ ــﺬاﺑﻴ 
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از ﺷﻜﻞ ﺑﺪﻧﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ 
ﭼــﻮن اﺳــﺘﺮوﻳﻴﺪﻫﺎي آﻧﺎﺑﻮﻟﻴــﻚ در ﻣــﺼﺮف ﺑﺮﺧــﻲ داروﻫ ــﺎ ﻫــﻢ 
ي ﻫـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫـﺪف از ﻣـﺼﺮف آن ( 4)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
اﻳـﻦ داروﻫـﺎ (. 5 -8)ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺪن ﻣﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ داروﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ورزش ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺷ 
و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﺛـﺮات ﺳـﻮء ﻣـﺼﺮف ( 01،9)ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ 
  (.21،11،1)ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ  آن
 در ﻳـﻚ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻴـﺮوزا ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔـﺴﺘﺮده 
ﻫــﺎي ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن، در ﺑــﻴﻦ  ي ﺑــﺴﻴﺎر وﺳــﻴﻊ از ورزش ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ
ﻛـﺎران ﻳﺎﻓـﺖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺣﺘـﻲ ﻏﻴـﺮ ورزش ﻛﺎران ﺳـﻄﻮح  ورزش
اي ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ از ﻣـﻮاد ﻛﺎران ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ورزش  ﻣﻲ
ﺑﻠﻜـﻪ ( 31)ﻛﻨﻨـﺪ ﻧﻴﺮوزا ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
( 7)ﻛـﺎران ، ﻏﻴـﺮ ورزش (41-61)ﻛﺎران ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﻣﺒﺘﺪي  ورزش
 ﻧﻴـﺰ (02)و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ( 71 -91)آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ  و ﺣﺘﻲ داﻧﺶ 
ي ﻣـﺼﺮف اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺷـﺎﻣﻞ داﻣﻨـﻪ . ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ از اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﭼﻮن اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪﻫﺎي آﻧﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ، داروﻫـﺎي اي از ﻣﻮادي ﻫﻢ  ﮔﺴﺘﺮده
  و (روان ﮔـﺮدان )ﻣﺪر، داروﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ وزن، داروﻫﺎي ﻣﺤـﺮك 
ﻫﺎي ﻧﻴﺮوزا، ﻫﻮرﻣﻮن رﺷـﺪ  ﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ،  ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲﻣﺨﺪر،  ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ 
ﻣـﺼﺮف ﻫـﺮ (. 91)ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ارﻳﺘﺮوﭘﻮﻳﺘﻴﻦ و داروﻫ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ  ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻲ ي داروﻳـﻲ در ورزش دﺳـﺘﻪ
ﻫـﺎ از ﺷـﻴﻮع  ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ داروﻫﺎ در ﺑﻌﻀﻲ از رﺷـﺘﻪ 
ﻫﺎ ﻣﻤﻜـﻦ ﻛﺎران ﺑﻌﻀﻲ رﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ورزش 
  (. 22،12،1)ﻣﺼﺮف ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ از اﻳﻦ داروﻫﺎ اﺳﺖ اﺻﻼ 
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻧﻴـﺰ در ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ ﺑـﻪ  ﻞاﻣﺮوزه ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﻣﻜﻤ 
ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺣـﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺷـﺎﻣﻞ 
  ﻫــﺎي  ﻫــﺎي ﮔﻴــﺎﻫﻲ و ﻣﻜﻤــﻞ ﻫــﺎي روزاﻧــﻪ، ﻣﻜﻤــﻞ وﻳﺘــﺎﻣﻴﻦ
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از . ي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه 
ﺷـﻮﻧﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﺞ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣـﻲ  ﻣﻜﻤﻞ
  ﻫــﺎ اﻃﻤﻴﻨــﺎن ﺣﺎﺻــﻞ ﻧــﺸﺪه و  ف آنﻣــﺼﺮدر ﻣــﻮرد ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ 
 اﺛﺒـﺎت ﻫـﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮﻋﻠﻤﻲ، ﺳﺎﻟﻢ و ﺑـﻲ ﺿـﺮر ﺑـﻮدن آن 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﺎران رﺷـﺘﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﺑﻠﻜـﻪ از ﻃـﺮف ورزش 
  (.32-52)دارد  وﺟﻮد  ﻫﺎﻳﻲ  ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎ  ورزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف آن
ي ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در زﻣﻴﻨﻪ 
ي  ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن، ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه 3831ﻮر اﻳﺮان از ﺳـﺎل ﻧﻴﺮوزا در ﻛﺸ 
ﺷــﻴﻮع ﺑــﺎﻻي ﻣــﺼﺮف اﻳــﻦ ﻣــﻮاد و آﮔــﺎﻫﻲ ﺑــﺴﻴﺎر ﻛــﻢ 
ي ﻋﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا درﺑﺎره  ﻣﺼﺮف
آﮔـﺎﻫﻲ ﻛـﻪ اﻧـﺪ  ﺣﺘـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻧـﺸﺎن داده ،ﺑﺎﺷـﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲ 
ﭘﺰﺷﻜﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛـﻢ 
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺷـﻴﻮع ﻣـﺼﺮف (. 72،62)ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ 
آﻣـ ــﻮزان ﭘـ ــﺴﺮ ي دوﭘﻴﻨـ ــﮓ در ﻣﻴـ ــﺎن داﻧـ ــﺶ ﻣـ ــﻮاد ﻣﻤﻨﻮﻋـ ــﻪ 
 4/062آﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ، داﻧـﺶ  درﺻﺪ 31/923دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ي ﻛـﺎران رﺷـﺘﻪ ، ورزش (82 ) درﺻﺪ 8/4، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن (71 )درﺻﺪ
، و در ﻣﻴﺎن زﻧﺎن (01 ) درﺻﺪ14/9اﻧﺪام ﻛﺸﻮر ﺳﺎزي و ﭘﺮورش  ﺑﺪن
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، (. 12)ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﻲ درﺻﺪ51/4ي اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎر ﻧﺨﺒﻪ  زشور
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع  ي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه
ي اول ﻫﺎي ﻟﻴـﮓ دﺳـﺘﻪ ي دوﭘﻴﻨﮓ در ﺑﻴﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮاد ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ 
ﻛـﺎر اﺳـﺘﺎن  و در ﺑﻴﻦ زﻧـﺎن ورزش  درﺻﺪ 52/87داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺸﻮر 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در ﻤﻠـﻪ ﻣﻬـﻢ از ﺟ . ﺑﺎﺷـﺪ   ﻣـﻲ  درﺻﺪ 11ﺗﻬﺮان 
   اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻢ از ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ،  درﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد 
 ﺑﺮﺧـﻲ از  ﺑـﻪ  و دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن  ﮔﻴﺮي ﻛﺎﻓﻲ، ﻗﻴﻤﺖ ارزان ﻋﺪم ﺗﺴﺖ 
داروﻫﺎ  ﻛـﻪ در داروﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت دروﻏـﻴﻦ، 
  ادﻋﺎﻫــﺎي اﺛﺒــﺎت ﻧــﺸﺪه و ﻋــﺪم ﻛﻨﺘــﺮل ﺑــﺮ ﻓــﺮوش ﻣﻜﻤــﻞ ﻫــﺎ 
  (.92، 9)ﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه ا
ﻣﺼﺮف ﺗﻌﺪاد زﻳـﺎدي از ﻣـﻮاد  ﻧﻴـﺮوزا  ﺑﺎرﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻮﺳـﺴﺎت 
ﻫـﺎ  ي آنﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻣﻌﺘﺒـﺮ دﻧﻴـﺎ رد ﺷـﺪه  و در ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻫـﺎ ﻛﺎران ﻫﺸﺪارﻫﺎﻳﻲ داده ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳـﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ورزش 
ﺗﺒﻠﻴﻐ ــﺎت . در ﻛــﺎﻫﺶ ﻣ ــﺼﺮف اﻳ ــﻦ داروﻫ ــﺎ ﻛ ــﺎﻓﻲ ﻧﺒ ــﻮده اﺳــﺖ 
ه ﺗـﺎ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از واﻟـﺪﻳﻦ، ي اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ  ﮔﺴﺘﺮده
 ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪ  ﻛﺎران ﺗﺼﻮرﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻴﺎن و ورزش
ﻫـﺎي ورزﺷـﻲ و ﻳـﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﻣﻲ
  (. 03)ورزﺷﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ 
ض ﺟـﺎﻧﺒﻲ اﻳـﻦ ﻨﻨﺪﮔﺎن داروﻫـﺎي ﻧﻴـﺮوزا در ﻣـﻮرد ﻋـﻮار ﻛ ﻣﺼﺮف
 ﻛـﺎران در ﻣـﻮرد اﻧـﺪ ﻛـﻪ ورزش اﻧـﺪ و ﻧـﺸﺎن داده داروﻫـﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ






  321-431، ﺻﻔﺤﻪ (24ﭘﻴﺎﭘﻲ )2دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزﺳﺎل  ،8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن                                 ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲي  ﻣﺠﻠﻪ
           ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﺑـﺪ دﻗﺖ ﻣﻲ  ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ  آن
 ﻫـﺎ  آن ﻣـﺼﺮف  ﺑـﻪ   ﻧﺴﺒﺖ  داروﻫﺎ رﻓﺘﺎري ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ  و
  (.03،42،91،81 )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲاﻗﺪام 
اي ﻛـﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت ﮔـﺴﺘﺮده وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻠﻂ و ﻫﻢ 
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ در ﻣﻮرد ﻓﻮاﻳﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮات داروﻫﺎ و ﻣﻜﻤﻞ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ، ﻛـﺎﻫﺶ وزن، ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻨﺎﺳـﺐ اﻧـﺪام، اﻓـﺰاﻳﺶ 
ي زﻳـﺎدي از ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻀﻠﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻋﺪه 
ﻧﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓـﻮق  اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮا 
ﻫـﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺳـﻼﻣﺖ آن ﻣﺼﺮف ﻣﻮادي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ 
اﻧـﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داده . از ﺳﻮي ﻫﻴﭻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﻛﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ از دوﭘﻴﻨـﮓ ﺟﻬـﺖ ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻫـﺎ را ﻛﻨﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻄـﺮات ﺟـﺪي ﻛـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ آن  ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ، در ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﻇﻬـﻮر  ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﭼﻨـﻴﻦ ﻣـﺼﺮف  ﻫﻢ(. 13)ﮔﻴﺮﻧﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺸﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﺷـﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ رواﺑﻂ آن اﻳﻦ  ﻣﻮاد ﮔﺰارش ﻛﺮده 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﺴﺎﻳﻞ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه و اﻇﻬـﺎر ﻧﻤـﻮده 
اﻳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  ﺷـﺎد . ﺑﺎﺷﻨﺪﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﻴﺐ 
  (. 23)ﻛﺮدﻧﺪ  ﻧﺒﻮده و اﺣﺴﺎس ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻧﻤﻲ
ﭼﻨﻴﻦ، ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺘﻌـﺪد ﻣـﺼﺮف ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ ﻣـﻮاد  ﻫﻢ
ﭼـﻮن اﺳـﺘﺮوﻳﻴﺪﻫﺎي آﻧﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ ﻋـﻼوه ﺑ ـﺮ ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ  ﻫـﻢ
ﺳـﺎز ﻳـﺎ ﺪ زﻣﻴﻨـﻪ ﻨ ـﺗﻮاﻧﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻓـﺮد دارﻧـﺪ، ﻣـﻲ 
ﭼـﻮن ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر و ﮕـﺮي ﻫـﻢ اي ﺑـﺮاي ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد دﻳ  ﻣﻘﺪﻣﻪ
  (.33،13،61،6،3)ﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ
ﻛـﺎران ﻣـﻴﻬﻦ ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮات ﺟـﺪي ﻛـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ورزش 
ﻛﻨﺪ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴـﺰان ﻣﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ  اﺳﻼﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﺎران رﺷـﺘﻪ ﺷﻴﻮع ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺮوزا در ﺑﻴﻦ ورزش 
ﮔﻴـﺮي ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ داﺧﺘـﻪ  و ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ورزﺷﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮ 
ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻓﻮاﻳﺪ و ﻋﻮارض اﻳﻦ داروﻫﺎ و ﻫـﻢ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزاي ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ 
 در ﺟﻬﺖ رﻓـﻊ اﺑﻬﺎﻣـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ ﻧﻘﺸﻲﻛﺎران اﻳﺮاﻧﻲ،  ورزش
و ﺧـﺼﻮص رﻓـﻊ  ﻛﺎرﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ي راه  و ﺑـﺎ اراﻳـﻪداﺷـﺘﻪزﻣﻴﻨـﻪ 
 ﻣـ ــﺼﺮف اﻳـ ــﻦ ﻣـ ــﻮاد ﮔـ ــﺎﻣﻲ در ﺟﻬـ ــﺖ ارﺗﻘـ ــﺎي ﭘﻴـ ــﺸﮕﻴﺮي از
  .ﺪﻧﻛﺸﻮر ﺑﺮدار اﻳﻦ ﺳﺎزان واﻗﻌﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻳﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﻼﻣﺖ
  ﻛﺎر روش
 ﻧﻮع  ﺣﺎﺿﺮ از  ﺗﺤﻘﻴﻖ ،فاﻫﺪا و   ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ي آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻛﻠﻴـﻪ  ي ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
در آﺧــﺮﻳﻦ . دادﻧ ــﺪﻛ ــﺎران اﺳ ــﺘﺎن ﻟﺮﺳ ــﺘﺎن ﺗ ــﺸﻜﻴﻞ ﻣ ــﻲ  ورزش
 اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد، ﺗﻌـﺪاد 6831/7/92آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
 ورزﺷـﻲ ي رﺷـﺘﻪ 24ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﻛﺎران ﺳﺎزﻣﺎن  ورزش
    ﻧﻔــﺮ08903 ي ﺷــﻬﺮﻫﺎ و روﺳــﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ ﻓﻌــﺎل در ﻛﻠﻴــﻪ
  . ﺑﻮد(   زن2398 ﻣﺮد و 25112)
ﺎن  ﺷﻬﺮ اﺳـﺘﺎن ﻟﺮﺳـﺘ 5ﻛﺎران ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ورزش 
ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ از  ( آﺑﺎد، ﺑﺮوﺟﺮد، ازﻧﺎ، اﻟـﺸﺘﺮ و ﻛﻮﻫﺪﺷـﺖ  ﺧﺮم)
در اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ  .ﻛﺎران ﻟﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺷـﺪ ي ورزش  ﻛﻠﻴﻪ
ﻛﺎر ﻫـﺮ ﺷـﻬﺮ، ﺣﺠـﻢ ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ در آن ﺷـﻬﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ورزش 
ﻫـﺎي ورزﺷـﻲ ﻓﻌـﺎل در ﻫـﺮ  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺗﻌﻴﻴﻦ 
از ي ورزﺷ ــﻲ ﺑ ــﻪ ﻳﻜ ــﻲ ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن ﺳ ــﻌﻲ ﺷ ــﺪ در ﻫ ــﺮ رﺷ ــﺘﻪ 
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ آﻗﺎﻳﺎن و ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﺷﮕﺎه  ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮان در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑـﺮاي ﭘﺮﻫﻴـﺰ از ﺳـﻮﮔﻴﺮي در 
ﻛﺎران ﺣﺎﺿﺮ در ﻫـﺮ ي ورزش اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ، از ﻛﻠﻴﻪ 
   .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺗﻜﻤﻴﻞ را ﻫﺎ  ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺎ ﺷﺪﻪﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﻮاﺳﺘ
ﻊ ﺷــﺪه در ﺑــﻴﻦ ي ﺗﻮزﻳــ ﻧﺎﻣــﻪ  ﭘﺮﺳــﺶ0211در ﻣﺠﻤــﻮع از 
ي ورزﺷـﻲ  رﺷـﺘﻪ 12ﻛﺎران زن و ﻣﺮد اﺳـﺘﺎن ﻟﺮﺳـﺘﺎن در  ورزش
( ي ورزﺷﻲ ﻣﺮدان  رﺷﺘﻪ 71 ورزﺷﻲ زﻧﺎن و ي رﺷﺘﻪ 51)ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻛـﺎران ﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻛﺎﻣـﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ورزش  ﭘﺮﺳﺶ 878ﺗﻌﺪاد 
ي ﺗﻌـﺪاد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ و  ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ 
دﻫـﻲ در اﻳـﻦ ﺮخ ﭘﺎﺳـﺦ  ﻧ ـﺑﻨﺎ ﺑـﺮ اﻳـﻦ، . آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
ﮔﻴـﺮي در ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﺑـﺰار اﻧـﺪازه . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ  درﺻﺪ 87/293ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 و ﻣﺤﻘـﻖ   ﻧـﺎم  دﻫـﻲ، ﺑـﺪون ي ﺧـﻮد ﮔـﺰارش  ﻧﺎﻣﻪﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮﺳﺶ 
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع، آﮔﺎﻫﻲ از دوﭘﻴﻨـﮓ، ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد 
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﻧﮕﺮش  و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣـﻮاد ﻧﻴـﺮوزا ﻃﺮاﺣـﻲ آﮔﺎﻫﻲ از 
ﻫـﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺘﺎدان رﺷـﺘﻪ  ﺳﺶرواﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻗـﺮار  ﺷﻨﺎﺳـﻲ و داروﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷـﻲ، روان 
 ي آزﻣﻮن آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻋﺘﺒﺎر آن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎره 
  ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ .  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳـﺖ 0/48





    دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران        ﻛﺎران اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ورزش ﻧﺒﻲ آنﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا و ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات و ﻋﻮارض ﺟﺎ
ي ذﻛـﺮ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻮدن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣـﻲ  ﻠﻲاز ﻧﻈﺮﻋﻤ 
ﺳـﺌﻮال ﺑـﺮاي   6 ﺳـﺌﻮال ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﻧﮕـﺮش، 6ﺷـﺪه ﺣـﺎوي 
 ﮔﺰﻳﻨـﻪ 44 ﺳـﺌﻮال ﺣـﺎوي ﮔﻴﺮي آﮔﺎﻫﻲ از دوﭘﻴﻨﮓ، ﻳﻚ  اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺷﻴﻮع  و آﮔﺎﻫﻲ اﻓـﺮاد از ﻋـﻮارض ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه 
ﻐﻴﺮ  ﻣﺘ01 ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻪدر اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ . اﺳﺖ ﻧﻴﺮوزا  ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻮاد 
  ﻫـﺎ اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل آن  و ﺗﻤﺮﻳﻨـﻲ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه  ﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻧﻴـﺮوزا را   ﻣـﻮاد  ﻣـﺼﺮف   ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در   ﺑﺮﺧـﻲ از  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
  .ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در دو ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده 
ﻫـﺎﻳﻲ در ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ از ﺷـﺎﺧﺺ . اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
ﺘﻘـﺎﻃﻊ و ﻧﻤـﻮدار ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﺟـﺪاول ﻣ 
 ﺗﺤﻠﻴ ــﻞﻓﺮاواﻧ ــﻲ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪ و در ﺳ ــﻄﺢ آﻣ ــﺎر اﺳ ــﺘﻨﺒﺎﻃﻲ از 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روي ﺷـﻴﻮع رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻬﻢ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ دروﻧـﻲ ﺳـﺌﻮاﻻت . ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻧﺎﻣ ــﻪ از ﺿ ــﺮﻳﺐ آﻟﻔ ــﺎي ﻛﺮوﻧﺒ ــﺎخ، ﺟﻬ ــﺖ ﺗ ــﺸﺨﻴﺺ  ﭘﺮﺳ ــﺶ
ﻠﻴ ــﻞ ﻋﻮاﻣ ــﻞ و ﺑ ــﺮاي ﻧﺎﻣ ــﻪ از ﺗﺤﻫ ــﺎي ﺳ ــﺌﻮاﻻت ﭘﺮﺳــﺶ  دﺳ ــﺘﻪ
ﻫﺎ در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻧﻴـﺰ از آﻧـﺎﻟﻴﺰ ي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
و آزﻣـﻮن ( آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳـﻜﺎل واﻟـﻴﺲ )وارﻳﺎﻧﺲ ﻏﻴﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ 
ي ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ . دو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﺧﻲ
 ﺳـﻄﺢ .اي اﺳـﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رﺗﺒﻪ 
   .ﻮر ﮔﺮدﻳﺪﻣﻨﻈ (P<0/10) داري ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ي ورزﺷﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺮ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻛﺎران ﺗﻌﺪاد ورزش
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ( 2)ﺟﺪول در . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 1)ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل   ﺷﻴﻮه(1 )رﺿﺎﻳﺖ از ﺗﻴﭗ و وزن ﺑﺪﻧﻲ و در ﻧﻤﻮدار
ﻛﺎران اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ اراﻳﻪ ﺷﺪه   ورزشوزن
ﻨﮓ و ﻣﺼﺮف  ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا و ي دوﭘﻴ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ در ﺑﺎره. اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داروﻫﺎي دوﭘﻴﻨﮕﻲ و ﻣﻜﻤﻞ درﺻﺪ ﻣﺼﺮف
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن  ﻛﺎران رﺷﺘﻪ در ﺑﻴﻦ ورزشورزﺷﻲ ﻧﻴﺮوزا 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 4 و3)ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪاول 
ﻫﺎ   ﺷﻴﻮع داروﻫﺎ و ﻣﻜﻤﻞ ي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻴﻮع ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻛﺎران رﺷﺘﻪ در ورزش
اي اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻧﮕﺮش و آﮔﺎﻫﻲ از  رﺗﺒﻪ
 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دوﭘﻴﻨﮓ، ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا،
داري  ي ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا داراي راﺑﻄﻪ
ي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزاي ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻨﻲﺑﺮاي ﭘﻴﺶ  esiwpetS ﺑﻪ روش
  .اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 8 ﺗﺎ 5)ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪاول 
 12/44±6/85ﻛﺎران در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﻛﻞ ورزش
 66/31±31/18ﻛﺎران  ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ورزش(ﺳﺎل 21-56) ﺳﺎل
 ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﺪ آن(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 53-031)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
 ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﺑﻮد( ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 031-032)ﻣﺘﺮ   ﺳﺎﻧﺘﻲ171/44±01/60
ﻛﺎران ﺑﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ورزش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
  ﻧﻤﻮده و درﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ 11/66±2/95ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن 382/36±732/28ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ  ﺧﺎﻧﻮاده
  .  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
  
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎران و  ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ ورزش -1ﺟﺪول
  ﺎنﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘ
ﻛﺎران در  ﺗﻌﺪاد ورزش
 ي ورزﺷﻲ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ 
  در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  
   ي رﺷﺘﻪ  
  ﻛﻞ  ﻣﺮد  زن   ﻛﻞ  ﻣﺮد  زن  ورزﺷﻲ  
  75  51  24  511  82  78  واﻟﻴﺒﺎل  
  52  6  91  45  83  61  ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل  
  63  63  0  43  43  0  ﻓﻮﺗﺒﺎل  
  72  51  21  37  12  25  ﻓﻮﺗﺴﺎل  
  32  12  2  14  14  0  ﺟﻮدو  
  24  12  12  32  31  01  دو و ﻣﻴﺪاﻧﻲ  
  11  2  9  13  21  91  راﻧﻲ ﻗﺎﻳﻖ   
  62  61  01  05  05  0  ﺑﻮﻛﺲ  
  33  32  01  15  92  22  ﻛﺎراﺗﻪ  
  46  46  0  011  011  0  ﻛﺸﺘﻲ  
  01  6  4  32  31  01  ﭘﻴﻨﮓ ﭘﻨﮓ   
  41  4  01  91  5  41  ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن   
  63  82  8  86  55  31  ورزش رزﻣﻲ  
  5  5  0  46  46  0  ﺳﺎزي ﺑﺪن  
  8  0  8  73  0  73  ﻳﺮوﺑﻴﻚآ  
  6  6  0  81  21  6  ﺗﻜﻮاﻧﺪو  
  31  5  8  61  3  31  ﻫﻨﺪﺑﺎل  
  31  31  0  02  02  0  وزﻧﻪ ﺑﺮداري  
 5  0  5  01  0  01  ﻫﺎﻛﻲ  
  3  0  3  01  0  01  ﺗﻴﺮاﻧﺪازي  
  1  0  1  11  0  11  اﺳﻜﻮاش  














  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ رﺿﺎﻳﺖ از ﺗﻴﭗ و وزن ﺑﺪﻧﻲ در-2ﺟﺪول
  ﻛﺎران اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ ورزش






  77/03  77/67  77/20 رﺿﺎﻳﺖ از ﺗﻴﭗ ﺑﺪن
  57/45 08 58 رﺿﺎﻳﺖ از وزن ﺑﺪن
  
دﻫـﺪ، ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ( 2)ﻫـﺎي ﺟـﺪول ﻃﻮر ﻛـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻫﻤﺎن
ﺮﺳـﺘﺎن از ﺗﻴـﭗ ﺑـﺪﻧﻲ ﻛـﺎران اﺳـﺘﺎن ﻟ  از ورزش  درﺻﺪ 77/03ﻛﻠﻲ
ﻧﻴـﺰ  ( 1 )ﻧﻤـﻮدار . از وزن  ﺧﻮد راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ    درﺻﺪ 57/45ﺧﻮد و 
ﻛﺎر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ وزن دﻫﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن ورزش ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
. داﺷﺘﻪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن دارﻧـﺪ 
ﻛـﺎران  ورزش  از درﺻـﺪ 24ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ داده 
 ﻧﻴـﺰ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ  درﺻـﺪ 13/5 و  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن 
 از اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ  درﺻـﺪ 24در اﻳﻦ ﻣﻮرد . ﻛﺎﻫﺶ وزن دارﻧﺪ 
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ وزن اﻳـﺪه آل ﺧـﻮد ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ 












ﻛﺎر  ان ورزش زﻧﺎن و ﻣﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل وزن در ﺑﻴﻦ  ﺷﻴﻮه- 1ﻧﻤﻮدار
   اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
ي دوﭘﻴﻨﮓ و ﻣﺼﺮف    ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه درﺑﺎره-3 ﺟﺪول
















  548  52  95  213  951  041  151  ﺗﻌﺪاد
  69/2  2/8  6/7  53/5  81/1  51/9  71/2  درﺻﺪ
  
  دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن( 3) ﺟﺪول ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن: آﮔﺎﻫﻲ از دوﭘﻴﻨﮓ
ﻛﺎران اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻛﻢ، ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و ﻳﺎ   ورزش ﻛﻞ از درﺻﺪ 15/2 
 از اﻳﻦ  درﺻﺪ68/7ﺑﺪون آﮔﺎﻫﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻛﻞ 
  . ﻛﺎران آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ورزش
 ﺧﻮد را زﻳﺎد ﺘﺎن آﮔﺎﻫﻲﻛﺎران اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳ از ورزش   درﺻﺪ9/5ﺗﻨﻬﺎ 
ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ اﻓﺮاد در . و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﮔﺰارش دادﻧﺪ
 ﺳﺌﻮال اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ 7راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﭘﻴﻨﮓ از ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎزات ﻓﺮد در 
  ﻛﺎران ي آﮔﺎﻫﻲ از دوﭘﻴﻨﮓ ورزش در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
 ذﻛﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺌﻮاﻻت. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  ﻧﻤﺮه 21 از 5/97±2/27 اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن 
از %( 75/3) ﻧﻔﺮ 405 :ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮﻛﺖ
 ﻓﻮاﻳﺪ و ﻣﻀﺮات ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا ي اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ
از اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ %( 43/4) ﻧﻔﺮ 203اﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ  اﻗﺪام ﻧﻤﻮده
در %( 12/1) ﻧﻔﺮ 491ﺷﺪه و اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در
از %( 54/8) ﻧﻔﺮ 304. ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻛﺎران ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد، در ورزش
اﻇﻬﺎر %( 94/8) ﻧﻔﺮ 834ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد را داﺷﺘﻪ  داﺷﺘﻨﺪ درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ
%( 45/7) ﻧﻔﺮ 184. اﻳﺸﺎن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮ  آني ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻬﻴﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا ﻣﺼﺮف  ﻫﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻲ را ﻣﻲ از آن
ﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮ ﺎﺷﺎﻫﺪ ﺗ%( 75/8) ﻧﻔﺮ 805ﻧﻤﻮدﻧﺪ و  ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﮔﺎﻫﻲ از . اﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن روي ﻣﺼﺮف
ﻫﺎي  ﻛﺎران رﺷﺘﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﻴﻦ ورزشﻓﺮاددوﭘﻴﻨﮓ در ﻛﻞ ا
( %7/91)و ﺟﻮدو ( %7/83)ﺑﺮداري  ، وزﻧﻪ(%7/77)ي ﺳﺎز ﺑﺪن
ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﮔﺎﻫﻲ از دوﭘﻴﻨﮓ در ﺑﻴﻦ  در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ورزش. ﺑﻮد
ﭘﻨﮓ  ، ﭘﻴﻨﮓ(%6/54)راﻧﻲ  ﻫﺎي ﻗﺎﻳﻖ ﻛﺎر رﺷﺘﻪ زﻧﺎن ورزش
ﻛﺎر  ﺑﻮده و در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان ورزش( %6/33)و ﻫﺎﻛﻲ ( %6/44)
 ﻫﺎي ﻛﺎران رﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﮔﺎﻫﻲ از دوﭘﻴﻨﮓ در ﺑﻴﻦ ورزش
( %7/22)راﻧﻲ  و ﻗﺎﻳﻖ( %7/83)ﺑﺮداري   ، وزﻧﻪ(%7/07)ﺳﺎزي  ﺑﺪن
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ از دوﭘﻴﻨﮓ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺗﻔﺎوت  ﻛﺎران رﺷﺘﻪ در ﺑﻴﻦ ورزش
  (.deruqs-ihC=701/528، P=0/00 )داري اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ي ﻧﮕـﺮش در ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه : ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دوﭘﻴﻨﮓ 
   ﺳـﺌﻮال ﻧﮕـﺮش ﺳـﻨﺞ 6ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﺟﻤـﻊ  ﺷﺮﻛﺖ
 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن ﺑـﻪ ﻗـﺮار زﻳـﺮ  ﻧﻤﺮه  6 از 4/260 ± 1/11 
ﻛﺎران اﻇﻬـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ از اﻳﻦ ورزش %( 72/2) ﻧﻔﺮ 932. اﺳﺖ
ي ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ورزش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪه 




















    دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران        ﻛﺎران اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ورزش ﻧﺒﻲ آنﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا و ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات و ﻋﻮارض ﺟﺎ
 ران ﻧﻴـﺰ اﻇﻬـﺎر ﻛـﺎ از ورزش %( 33/4) ﻧﻔـﺮ 492ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺖ و 
 ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ورزﺷـﻲ  داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻇﻬـﺎر از ﺷﺮﻛﺖ %( 84/8) ﻧﻔﺮ 924ﭼﻨﻴﻦ،  ﻫﻢ. ﺷﻮد ﻣﻲ
داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دارو و ﻳﺎ ﻣﻜﻤﻠﻲ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻀﺮ 
 ﻧﻴﺰ ﺑﻴـﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ %( 51/7) ﻧﻔﺮ 831 .ﻛﻨﻨﺪﻧﺒﺎﺷﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
 ﺑـﺎ وﺟـﻮد  ﺣﺘﻲ وﺷﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺎ  ﺑﺮاي ﻫﻛﻪ اﻫﺪاف ورزﺷﻲ آن 
ﻫـﺎ اﻗـﺪام داﻧﺴﺘﻦ ﻣـﻀﺮات ﻣـﻮاد ﻧﻴـﺮوزا  ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف آن 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻢ از ﺷﺮﻛﺖ %( 8/3) ﻧﻔﺮ 37. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
ي اﺳـﺘﻔﺎده از داروﻫـﺎي دوﭘﻴﻨـﮓ و ﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ اﺟـﺎزه اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ 
 ﻧﻔـﺮ 432در ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﻴـﺰ . ﻛـﺎران داده ﺷـﻮد ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا ﺑـﻪ ورزش 
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻧﻴـﺮوزا را ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان %( 62/6)
 .  ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ  ﻫﻢ
ﺳـﺎزي  ﻫـﺎي ﺑـﺪن ﻛـﺎران رﺷـﺘﻪ ﺳـﻤﺖ دوﭘﻴﻨـﮓ در ﺑـﻴﻦ ورزش
 در ﺑ ــﻴﻦو ( %3/86)و ﻛﺎراﺗ ــﻪ ( %3/66)ﺑ ــﺮداري  ، وزﻧ ــﻪ(%3/33)
ﻛ ــﺎر   زﻧ ــﺎن ورزشﻛ ــﺎر ﺑ ــﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﮕ ــﺮش در ﺑ ــﻴﻦ  زﻧ ــﺎن ورزش
و ﻓﻮﺗــﺴﺎل ( %4/11)، واﻟﻴﺒــﺎل (%3/65)ﻫــﺎي ﺑــﺴﻜﺘﺒﺎل  رﺷــﺘﻪ
ﻛـﺎر ﺑـﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﮕـﺮش در ﺑﻮده و در ﺑـﻴﻦ ﻣـﺮدان ورزش ( %4/92)
و ﻛﺎراﺗـﻪ ( %3/66)ﺑـﺮداري ، وزﻧـﻪ (%3/33)ﺳﺎزي ﻫﺎي ﺑﺪن  رﺷﺘﻪ
 ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎري ﻫـﻢ ﻧـﺸﺎن داد ﮔـﺰارش ﺷـﺪ،(%3/44)
ﻫـﺎي  ران رﺷـﺘﻪﻛـﺎﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ دوﭘﻴﻨـﮓ در ﺑـﻴﻦ ورزش 
، fd=02،P=0/00)داري اﺳ ــﺖ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ داراي ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﻲ 
  (.derauqs-ihC=67/088
ﺟﻬــﺖ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻴــﺰان ﺷــﻨﺎﺧﺖ  :ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻣــﻮاد ﻧﻴــﺮوزا
ﺷـﻮد، ﻛﺎران از ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزاﻳﻲ ﻛﻪ در ورزش اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  ورزش
ﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ،  ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوزا ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻬﻢ 44
ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزاي ذﻛﺮ ﺷـﺪه . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻛﺮ ي ﺗﺤﻘﻴﻖ ذ  ﻧﺎﻣﻪدر ﭘﺮﺳﺶ 
ﻫﺎ، داروﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ وزن، ﻴﺪﻫﺎ، ﻣﺤﺮك ﻳﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮو ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﻳﻊ 
، اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﻫﻮرﻣـﻮن رﺷـﺪ ﻣﺪرﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ ﺳﻮز، داروﻫﺎي  ﻣﻜﻤﻞ
ﻫـ ــﺎي ﮔﻮﻧـ ــﺎﮔﻮن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـ ــﻲ، وﻳﺘـ ــﺎﻣﻴﻨﻲ، ﻣﻌـ ــﺪﻧﻲ و  و ﻣﻜﻤـ ــﻞ
ي ﺷــ ــﻨﺎﺧﺖ ﻛــ ــﻞ ﻣﻴــ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤــ ــﺮه . ﻛﺮﺑﻮﻫﻴــ ــﺪراﺗﻲ ﺑــ ــﻮد 
  ي  ﻧﻴـ ــﺮوزا  ﻣـ ــﺎده44ﻛﻨﻨـ ــﺪﮔﺎن در اﻳـ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴـ ــﻖ از  ﺷـ ــﺮﻛﺖ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺑﻪ ﻧﻤﺮه  81/102±41/37 
ي ﻧﻴـﺮوزا را  ﻣﺎده 81ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺮ ورزش 
ي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣـﻮاد ﻧﻴـﺮوزا در ﺑـﻴﻦ ﻣـﺮدان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه . ﺷﻨﺎﺳﺪ ﻣﻲ
 . ﺑـﻮد 51/60±21/13 و در ﺑﻴﻦ زﻧـﺎن 02/31±51/57ﻛﺎر  ورزش
    از8/36±9/35ﺷـــﻨﺎﺧﺖ داروﻫـــﺎ ي اﻟﺒﺘـــﻪ ﻣﻴـــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـــﺮه 
   9/45± 6/51ﻫ ــﺎ ي ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﻣﻜﻤ ــﻞ  دارو و ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮه 62
 .  ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻮد81از 
ﻫـﺎي ﻛـﺎران رﺷـﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا در ﺑﻴﻦ ورزش 
ﺑـﺮداري و وزﻧـﻪ ( %42/33)، دو و ﻣﻴـﺪاﻧﻲ (%82/21)ﺳـﺎزي  ﺑﺪن
ﺖ  ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷـﻨﺎﺧ ،ﻛـﺎر  در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ورزش اﻟﺒﺘﻪ. ﺑﻮد( %42/02)
راﻧ ــﻲ  ، ﻗ ــﺎﻳﻖ(%22/36)ﻫ ــﺎي ﺑ ــﺪﻣﻴﻨﺘﻮن  رﺷ ــﺘﻪدر ﻣ ــﻮاد ﻧﻴ ــﺮوزا 
ﻛـﺎر ﺑﻮده و در ﺑﻴﻦ ﻣـﺮدان ورزش ( %02/04)و ﻫﺎﻛﻲ ( %02/74)
ﻫ ــﺎي دو و ﻣﻴ ــﺪاﻧﻲ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﻣ ــﻮاد ﻧﻴ ــﺮوزا در رﺷ ــﺘﻪ 
. ﺑﻮد( %42/02)و وزﻧﻪ ﺑﺮداري ( %82/21)ﺳﺎزي ، ﺑﺪن (%82/64)
د ﻧﻴﺮوزا در ﺑـﻴﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮا 
 داري اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎران رﺷﺘﻪ  ورزش
  (.derauqs-ihC=66/120، fd=02، P=0/00)
ﮔﻴﺮي ﻣﻴـﺰان  ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه: آﮔﺎﻫﻲ از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا 
ﻛـﺎران  آﮔـﺎﻫﻲ از ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻣـﻮاد ﻧﻴـﺮوزا ﺗﻮﺳـﻂ ورزش
   ﻧﻴـﺮوزاي يﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ در ﻣـﻮرد ﻫـﺮ ﻣـﺎده 
 ﻛﻪ آﻳـﺎ ﻣـﺼﺮف آن ﺑـﺪون ﺪﻨﭘﺎﺳﺦ دﻫ ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺣﺘـﻲ ﺎدﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻀﺮ اﺳـﺖ ﻳـﺎ ﻧـﻪ؟ ﻣﺘ 
ﮔـﻮي اﻳـﻦ ﻛﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺻـﺤﻴﺢ ﭘﺎﺳـﺦ ﻳﻚ ورزش 
 ﻧﻔـﺮ 355ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ . ال ﻧﺒﻮد ﺌﻮﺳ
دﻧـﺪ و در ال ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﺪا ﺌﻮﻛـﺎران ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳ ـاز ﻛﻞ ورزش %( 36)
 اﻇﻬـﺎر ﺑـﻲ اﻃﻼﻋـﻲ ،ﻣﻮرد ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻣـﺼﺮف اﻳـﻦ ﻣـﻮاد 
ال ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﭘﺎﺳـﺦ ﺌﻮﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳ %( 23) ﻧﻔﺮ 082.ﻛﺮدﻧﺪ
ال را ﺌﻮﻛﺎران ﺑـﺎ دﻗـﺖ اﻳـﻦ ﺳ ـ از ورزش%( 5) ﻧﻔﺮ 44 ﺗﻨﻬﺎ .دادﻧﺪ
اﻇﻬﺎر ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ %( 2/65) ﻧﻔﺮ 81ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻣـﺼﺮف 41ﻀﺮ اﺳﺖ و ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا در ﻛﻞ ﻣ 
ﻫﺎ را ﻣﻀﺮ داﻧـﺴﺘﻪ و ﻣـﺼﺮف ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ را ﻣﻔﻴـﺪ ﺑﺮﺧﻲ از آن 
  . داﻧــﺴﺘﻨﺪ ﻛــﻪ اﻟﺒﺘــﻪ ﺑــﺎ واﻗﻌﻴــﺎت ﻋﻠﻤــﻲ ﻣﻨﻄﺒــﻖ ﻧﺒﻮدﻧــﺪ  ﻣــﻲ
ﻫـﺎي اﻳـﻦ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ %( 23/5) ﻧﻔﺮ 582 :ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزاﻣﺼﺮف ﺷﻴﻮع 






  321-431، ﺻﻔﺤﻪ (24ﭘﻴﺎﭘﻲ )2دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزﺳﺎل  ،8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن                                 ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲي  ﻣﺠﻠﻪ
ﻛــﺎران از داروﻫــﺎي ﻣﻤﻨــﻮع  ﻳــﻦ ورزشاز ا%( 02) ﻧﻔــﺮ 671
ﻫﺎي ورزﺷـﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﻜﻤﻞ ( %62/3)ﻛﺎر  ورزش 132دوﭘﻴﻨﮕﻲ و 
   ﻣــﺼﺮفي ﻛــﻞ ﺷــﻴﻮع ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤــﺮه. اﺳــﺘﻔﺎده ﻛــﺮده ﺑﻮدﻧ ــﺪ 
.  ﺑـﻮد 0/39 ±1/09 ﻣﺎده ﻧﻴﺮوزاي ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 44
 و 0/24±1/31داروﻫــﺎي دوﭘﻴﻨــﮓ ﻣــﺼﺮف ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷــﻴﻮع 
 ،درﺻﺪ31ﻴﺪﻫﺎ ﻳﮕﻴﻦ ﺷﻴﻮع اﺳﺘﺮو ﻣﻴﺎﻧ.  ﺑﻮد 0/26±1/62ﻫﺎ  ﻣﻜﻤﻞ
،  درﺻــ ــﺪ8/2، داروﻫــ ــﺎي ﻣــ ــﺪر  درﺻــ ــﺪ6ﻫــ ــﺎ  ﻣﺤــ ــﺮك
  ﻫ ــﺎي ﻛ ــﺎﻫﺶ وزن  ، ﻣﻜﻤ ــﻞدرﺻــﺪ11/7ﻴﺪﻫﺎ ﻳﻛﻮرﺗﻴﻜﻮاﺳ ــﺘﺮو
  ﻣـــﻮاد ﻣﻌـــﺪﻧﻲ   ودرﺻـــﺪ13/9ﻫـــﺎ  ، وﻳﺘـــﺎﻣﻴﻦ درﺻـــﺪ3/6 
  .  ﺑﻮد درﺻﺪ42/2 
  
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داروﻫﺎي دوﭘﻴﻨﮕﻲ و   درﺻﺪ ﻣﺼﺮف- 4ﺟﺪول 
   ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ن رﺷﺘﻪﻛﺎرا ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻧﻴﺮوزا در ﺑﻴﻦ ورزش ﻣﻜﻤﻞ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  درﺻﺪ ﻣﺼﺮف
  داروﻫﺎي دوﭘﻴﻨﮕﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  درﺻﺪ ﻣﺼﺮف
  ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻧﻴﺮوزا ﻣﻜﻤﻞ
   ي رﺷﺘﻪ    
  ورزﺷﻲ    
  ﻛﻞ  ﻣﺮد  زن  ﻛﻞ  ﻣﺮد  زن
  82/7  24/9  42/2  51/7  93/3  8/1  واﻟﻴﺒﺎل   
  52/9  13/6  21/5  2/6  2/6  0  ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل  
  62/5  62/5  0  14/2  14/2  0  ﻓﻮﺗﺒﺎل  
  32/3  82/6  12/2  51/1  91/1  31/5  ﻓﻮﺗﺴﺎل  
  64/3  64/3  0  92  92  0  ﺟﻮدو  
  62/1  32/70  03  7/7  7/7  0  دو و ﻣﻴﺪاﻧﻲ  
  21/9  61/7  01/5  6/54  8/3  5/3  راﻧﻲ ﻗﺎﻳﻖ  
  43  43  0  02  02  0  ﺑﻮﻛﺲ  
  33/3  72/6  04/9  11/8  01/3  31/6  ﻛﺎراﺗﻪ  
  63/3  63/63  0  04  04  0  ﻛﺸﺘﻲ  
  4/2  7/7  0  4/3  7/7  0  ﭘﻴﻨﮓ ﭘﻨﮓ  
  62/3  0  53/7  01/5  0  41/3  ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن  
  61/2  81/2  7/7  41/7  41/5  51/4  ورزش رزﻣﻲ  
  65/3  65/2  0  34/8  34/8  0  ﺳﺎزي ﺑﺪن  
  8/1  0  8/1  0  0  0  ﻳﺮوﺑﻴﻚ آ
  72/8  52  33/2  11/1  8/3  61/7  ﺗﻜﻮاﻧﺪو  
  81/8  0  32/1  0  0  0  ﻫﻨﺪﺑﺎل  
  53  53  0  53  53  0  ﺑﺮداري وزﻧﻪ  
  02  0  02  01  0  01  ﻫﺎﻛﻲ  
  01  0  01  02  0  02  ﺗﻴﺮاﻧﺪازي  
  9/1  0  9/1  0  0  0  اﺳﻜﻮاش  
  62/3  43  91/7  02  04/3  7/8  ﻛﻞ  
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮع ﻣـﺼﺮف داروﻫـﺎي (4 )ﻫﺎي ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺳﺎزي  ﻫﺎي ﺑﺪن ﻛﺎران رﺷﺘﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻴﻦ ورزشﻲﻣﻤﻨﻮع دوﭘﻴﻨﮕ
اﻣ ــﺎ . ﺑ ــﻮد%( 53 )ﺑ ــﺮداري وزﻧ ــﻪو %( 14/71) ، ﻓﻮﺗﺒ ــﺎل %(34/57) 
ﻛﺎر  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي دوﭘﻴﻨﮕﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان ورزش
و %( 14/71) ، ﻓﻮﺗﺒـﺎل %(34/57)ﺳـﺎزي ﻫﺎي ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رﺷﺘﻪ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﺎر ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ورزش. ﮔﺰارش ﺷﺪ%( 93/82)واﻟﻴﺒﺎل 
ﻫـﺎي ، ورزش %(61/66) ﻫـﺎي ﺗﻜﻮاﻧـﺪو ﺷﻴﻮع ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در  رﺷـﺘﻪ 
  .ﺑﻮد%( 41/82)و ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن %( 51/83) رزﻣﻲ
ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻧﻴـﺮوزا ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷـﻴﻮع در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤـﻞ 
، (%65/52)ﺳـﺎزي ﻫـﺎي ﺑـﺪن ﻛـﺎران رﺷـﺘﻪ در ﺑﻴﻦ ورزش ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 در ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ( %63/63)ﻛـﺸﺘﻲ   و ( %64/43)ﺟﻮدو 
ﺳـﺎزي  ﻫـﺎي ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  در رﺷـﺘﻪﻛـﺎر  ﺑـﻴﻦ ﻣـﺮدان ورزش
 ﺑﻴـ ــﺸﺘﺮﻳﻦ (%24/58 ) و واﻟﻴﺒـ ــﺎل(%64/43)، ﺟـ ــﻮدو (%65/52)
ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮرد در ﺑـﻴﻦ زﻧـﺎن ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف درﺻﺪ 
 ، ﺑـﺪﻣﻴﻨﺘﻮن (%04/09 )ﻫﺎي ﻛﺎراﺗـﻪ  رﺷﺘﻪﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  ورزش
  .ﺑﻮدﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ( %33/33 )ﺗﻜﻮاﻧﺪو  و(%53/17)
ﺷـﻮد ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻴﻮع 
ﻛﺎران  در ﺑﻴﻦ ورزش ي اول  درﺟﻪﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف در 
 از  درﺻـﺪ 06/39ﺳﺎزي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ي ﺑﺪن  رﺷﺘﻪ
ي ﺑﻌـﺪي ﻧﻴـﺰ در درﺟﻪ . ﻫﺎ از ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  آن
 و (%25/49)، ﻓﻮﺗﺒـﺎل (%65/90 )ﻛـﺎران رﺷـﺘﻪ ي ﺟـﻮدو  ورزش
اﻟﺒﺘـﻪ . را داﺷـﺘﻨﺪ ﻣﺼﺮف  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮع (%84/81)ﮔﻴﺮان  ﻛﺸﺘﻲ
ﻣـــﺼﺮف در  ﺑﻴـــﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷـــﻴﻮع ،ﻛـــﺎران زن در ﺑـــﻴﻦ ورزش
 و (%33/33 )، ﺗﻜﻮاﻧﺪو(%53/17)ي ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن ﻛﺎران رﺷﺘﻪ  ورزش
ﻛـﺎران ﻣـﺮد  در ﺑﻴﻦ ورزش. ﮔﺰارش ﺷﺪ ( %13/18)ﺳﭙﺲ ﻛﺎراﺗﻪ 
 (%06/39 )ﺳـﺎزي ي ﺑﺪن ﻫﺎﻛﺎران رﺷﺘﻪ  ورزش درﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮع 
  . ﺑﻮد( %25/49)و ﻓﻮﺗﺒﺎل ( %65/90)ﺟﻮدو  و
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﻴﻮع ﺑـﻴﻦ  ،دﻫـﺪ ﺸﺎن ﻣـﻲ  ﻧ (5)ﻃﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن
ﻛـﺎران ﻫـﺎ در ﺑـﻴﻦ ورزش  داروﻫـﺎ و ﻣﻜﻤـﻞ ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا، ﻣﺼﺮف 
و  (P≤0/10)وﺟـﻮد دارد داري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ  رﺷﺘﻪ
ﭼﻨـﻴﻦ  ﮔﻴـﺮي ﻧﺒـﻮده و در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﻫﺎ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت 
  ﻛـﺎران ورزش)ي آﻣـﺎري اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  در ﺟﺎﻣﻌـﻪﻫـﺎﻳﻲ  ﺗﻔـﺎوت






    دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران        ﻛﺎران اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ورزش ﻧﺒﻲ آنﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا و ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات و ﻋﻮارض ﺟﺎ
 ﺷﻴﻮع  ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا،ﻣﺼﺮف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻴﻮع ي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ-5ﺟﺪول
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻛﺎران رﺷﺘﻪ ﻫﺎ در ورزش داروﻫﺎ و ﻣﻜﻤﻞﻣﺼﺮف 
  در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
  
ﺷﻴﻮع ﻣﻮاد   آﻣﺎري آزﻣﻮن
  ﻧﻴﺮوزا
   ﺷﻴﻮع
  داروﻫﺎ
ﺷﻴﻮع 
  ﻫﺎ ﻣﻜﻤﻞ
  


















 0/000 0/000 0/000  P  واﻟﻴﺲ
  
ﻛـﺎر   ﺷـﻴﻮع ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻧﻴـﺮوزا در ﺑـﻴﻦ زﻧـﺎن ورزش:ﺟـﻨﺲ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ .   ﺑـﻮد  درﺻـﺪ 24/52 و در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان درﺻﺪ91/67ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
 ﺷـﻴﻮع  در داريﻣﻌﻨـﻲ  ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت  داد ﻳـﻮ ﻧـﺸﺎن وﻳﺘﻨـﻲ  ﻣﻦ  آزﻣﻮن
    وﺟـ ــﻮد دارد  و ﻣـ ــﺮدان  زﻧـ ــﺎن  ﺑـ ــﻴﻦ ﻧﻴـ ــﺮوزا  ﻣـ ــﻮادﻣـ ــﺼﺮف
 (. Z =-6/862 ،P=0/000 )
ي ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا در ﺑﻴﻦ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف  ﺷﻴﻮع :ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ
ي ﺳـﺎﺑﻘﻪ  ﺑـﺎ  و ﺑـﻴﻦ اﻓـﺮاد درﺻﺪ21/70ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ورزﺷﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
آزﻣﻮن ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﻳـﻮ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ . ﺑﻮد  درﺻﺪ 02/92ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ 
ﻣـﻮاد ﻧﻴـﺮوزا ﺑـﻴﻦ اﻓـﺮاد ﻣـﺼﺮف داري در ﺷـﻴﻮع  ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ
   (.Z =-4/802 ،P=0/000 )ﻗﻬﺮﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﺮﻣﺎن و ﻏﻴﺮﻗﻬ
 ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴـﺮوزا در ﺑـﻴﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﺎن در :ﺳﻄﻮح ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ 
  ، در ﺳــﻄﺢ اﺳــﺘﺎن درﺻــﺪ32/70ﺳــﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ 
   و در ﺳــﻄﺢ درﺻــﺪ 14/24، در ﺳــﻄﺢ ﻛــﺸﻮر  درﺻــﺪ44/06
 آزﻣﻮن ﺧﻲ دو ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﺑﻮد درﺻﺪ 52/75ﻣﺮزي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺑﺮون
داري در ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
 (.erauqs-ihC=801/50، P=0/000)ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد 
 ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا در اﻓﺮاد داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت :ﺗﺤﺼﻴﻼت
  ، دﻳـ ــﭙﻠﻢ درﺻـ ــﺪ82/56، ﺳـ ــﻴﻜﻞ  درﺻـ ــﺪ32/14زﻳـ ــﺮ ﺳـ ــﻴﻜﻞ 
  درﺻـﺪ   04/47، ﻟﻴـﺴﺎﻧﺲ  درﺻﺪ03/66، ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ  درﺻﺪ 53/11
آزﻣﻮن ﺧـﻲ دو ﻧـﺸﺎن . و در اﻓﺮاد داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻮد 
  داري در ﺷــﻴﻮع ﻣــﺼﺮف ﻣ ــﻮاد ﻧﻴ ــﺮوزا  در داد ﻛــﻪ ﺗﻔــﺎوت ﻣﻌﻨــﻲ 
  ،P=0/000)ﺳـــــﻄﻮح ﺗﺤـــــﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠـــــﻒ وﺟـــــﻮد دارد 
   (.erauqs-ihC=801/50
 ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷــﻴﻮع ﻣــﺼﺮف ﻣــﻮاد ﻧﻴــﺮوزا در :ﻣﺤــﻞ ﺳــﻜﻮﻧﺖ
، درﺻﺪ04/52، ﺑﺮوﺟﺮد درﺻﺪ32/10ﻛﺎران ﺷﻬﺮ ﺧﺮم آﺑﺎد  ورزش
 درﺻﺪ  14/87 و ﻛﻮﻫﺪﺷﺖ  درﺻﺪ14/64، اﻟﺸﺘﺮ  درﺻﺪ92/07ازﻧﺎ
 ﺷـﻴﻮع داري در  آزﻣـﻮن ﺧـﻲ دو ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ .ﺑﻮد
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻛـﺎران ﺳـﺎﻛﻦ ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻧﻴـﺮوزا در ورزش 
  (.erauqs-ihC=801/50، P=0/000)وﺟﻮد دارد 
ﮕﺮش و اي اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻧ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رﺗﺒﻪ -6 ﺟﺪول
  ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزاﻣﺼﺮف آﮔﺎﻫﻲ از دوﭘﻴﻨﮓ، ﺑﺎ ﺷﻴﻮع 
  
  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎم   ﻣﺼﺮف  ﺷﻴﻮع
  ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا
آﮔﺎﻫﻲ از 
  دوﭘﻴﻨﮓ
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
  دوﭘﻴﻨﮓ
  - 0/422  **    0/203  **  0 /572**  ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا 
  - 0/991  **    0/532  **  0/ /822**  داروﻫﺎ 
  -0/202  **    0/262  **  0 /432**  ﻫﺎ ﻣﻜﻤﻞ 
  .دار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ <P 0/10 در ﺳﻄﺢ **  ي ﻪراﺑﻄ
دﻫـﺪ، ﺷـﻴﻮع ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ  (6 )ﻫـﺎي ﺟـﺪول ﻃﻮر ﻛـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻫﻤﺎن
ي ﻛ ــﺎﻣﻼ ﻫ ــﺎ راﺑﻄ ــﻪ ﻣ ــﻮاد ﻧﻴ ــﺮوزا، داروﻫ ــﺎ و ﻣﻜﻤ ــﻞ ﻣ ــﺼﺮف 
ﺑـﻪ . داري ﺑﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ، ﻧﮕـﺮش و آﮔـﺎﻫﻲ از دوﭘﻴﻨـﮓ دارد  ﻣﻌﻨﻲ
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎم ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا و آﮔـﺎﻫﻲ ﻛﻠـﻲ در  ﭼﻪ  ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ، 
اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﺼﺮف ﻳﺎﺑﺪ ﺷـﻴﻮع ﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﻮرد دوﭘﻴﻨﮓ اﻓ 
 ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ دوﭘﻴﻨـﮓ ﻛـﻢ ﭼﻪوﻟﻲ ﻫﺮ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻳﻌﻨـﻲ ﻳـﻚ . اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻣـﺼﺮف ﺷﻮد ﺷـﻴﻮع 
ي ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ وﺟﻮد دارد و ﺑـﺎ ﻛـﻢ ﺷـﺪن  راﺑﻄﻪ
ﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻔﻴـﺪ اﻓـﺮاد، ﺷـﻴﻮع ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻧﻴـﺮوزا،  ﻧﮕﺮش
  . ﻳﺎﺑﺪ ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻫ داروﻫﺎ و ﻣﻜﻤﻞ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ( 7)ﺟﺪول 
اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﺟﺪول . دﻫﺪ داري دارﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ي ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺮوزا راﺑﻄﻪ
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺣﺪ ﻛﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ
 اﺳﺖ  ﻧﻔﺮ878 ي اي ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺣﺠﻢ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ
دار ﺑﻮده و  و در اﻳﻦ ﺣﺠﻢ داده ﺣﺘﻲ ﺿﺮاﻳﺐ ﻛﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل  در ﻗﻮي. ﺑﺎﺷﺪ ي آﻣﺎري ﻣﻲ ي راﺑﻄﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺷﺪن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﮔﺎﻫﻲ از   وارد ي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا ﺑﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
   ﺑﺪن ي ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ، وزن دوﭘﻴﻨﮓ، ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دوﭘﻴﻨﮓ، رﺷﺘﻪ
ﻧﺎم ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا و  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ  ي ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻛﺎر، ﻣﺪت ورزش
   ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺿﺮﻳﺐ ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در دﻳﮕﺮ رﺷﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ
  درﺻﺪ52/8 ي ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﭘﻴﺶ رﺳﺪ ﻣﻲ  r=0/15ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻪ 
ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در   ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻳﻌﻨﻲ . اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا 
  ﺮوزا را ﺗﺤﺖ ﻧﻴ  ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد درﺻﺪ52/8ﺗﻮاﻧﻴﻢ  ﻣﺪل ﻣﻲ اﻳﻦ







  321-431، ﺻﻔﺤﻪ (24ﭘﻴﺎﭘﻲ )2دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزﺳﺎل  ،8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن                                 ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲي  ﻣﺠﻠﻪ
  
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا ﺎ ﺑدار  ﻣﻌﻨﻲ ي ي داراي راﺑﻄﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ-7ﺟﺪول
  ﺳﻄﺢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ  ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ي رﺷﺘﻪ  ي ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ي ورزش ﺷﻴﻮه  ﺟﻨﺲ  وزن  ﻗﺪ  ﺳﻦ  ﻧﺎم ﺷﻬﺮ   ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  ٭٭0/561  ٭٭0/921  ٭٭0/241  ٭0/480  ٭٭0/032  ٭٭0/741  ٭٭0/381  0/830  ٭٭0/242  ﺷﻴﻮع ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا
  ٭٭0/061  ٭٭0/651  ٭٭0/351  ٭0/760  ٭٭0/642  ٭٭0/851  ٭٭0/761  ٭0/870  ٭٭0/612  ﺷﻴﻮع داروﻫﺎ
  ٭٭0/811  ٭٭0/980  ٭٭0/690  ٭0/180  ٭٭0/551  ٭٭0/490  ٭٭0/731  0/110  ٭٭0/202  ﻫﺎ ﺷﻴﻮع ﻣﻜﻤﻞ
  .دار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ<P 0/10 ﺳﻄﺢ  در**  ي راﺑﻄﻪ.      دار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ <P0/50 در ﺳﻄﺢ *  ي راﺑﻄﻪ
  
  
   ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزاي ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزاﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ esiwpetSي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻪ روش   ﺧﻼﺻﻪ-8ﺟﺪول
  
  F ﺗﻐﻴﻴﺮات   2Rﺗﻐﻴﻴﺮ   ﺑﺮآورد ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه 2R  2R  R ﻣﺪل
  ي درﺟﻪ





  0/600  124  1  7/875  0/310  1/157  0/642  0/852  )g( 0/805 
ي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در دﻳﮕـﺮ ي ورزﺷـﻲ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧـﺎم ﻣـﻮاد ﻧﻴـﺮوزا و ﺳـﺎﺑﻘﻪ ي ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ، وزن، ﻣﺪت ﺳـﺎﺑﻘﻪ آﮔﺎﻫﻲ از دوﭘﻴﻨﮓ، ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دوﭘﻴﻨﮓ، رﺷﺘﻪ : ي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا  ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه )g(
  ﻫﺎي ورزﺷﻲ رﺷﺘﻪ
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮﭼا
ي ﺷـﻴﻮع ﻛﻤﺘـﺮ ﻣـﺼﺮف ﻫﺎ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ در دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮر 
 اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻤـﻮد اﺳﺖ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻲﻣﻮاد ﻣﻤﻨﻮع دوﭘﻴﻨﮕ 
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ در اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص ﺗـﺪوﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺣﺘـﻲ ﻛـﺎر و ﻧﺸﻮد، ﻫﺮ روز اﻣﻜﺎن آﺳﻴﺐ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻧـﺎن ورزش 
  .   ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎر اﻳﺮاﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻏﻴﺮ ورزش
ﻫـﺎي ورزﺷـﻲ و ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ رﻗﺎﺑـﺖ 
 يﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺪن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ و ﺗـﻮده ﻳﻣﺴﺎ
ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺳﺒﺐ روي آوردن ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد 
ﺎﻳﻲ ﻧﻤﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﭗ ﺑﺪﻧﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺮوزا ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑـﻪ وﻓـﻮر در در ﺑﻴﻦ دوﺳﺘﺎن و ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن در ﺳﺎل 
ﻟﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ دﻳـﺪه  ﻛﺎران ﻛﺸﻮر ﻣـﺎ و ﺑـﺎﻻﺧﺺ ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑﻴﻦ ورزش 
ي رﺿـﺎﻳﺖ از ﺗﻴـﭗ ﺑـﺪﻧﻲ در در ﻛﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ي   ﻧﻤـﺮه و ﻧﻤـﺮه001از   77/03ﻛـﺎران ﻟﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ورزش
.   ﻧﻤـﺮه ﺑـﻮد 001 از 57/45ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از وزن ﺑـﺪﻧﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از ﺗﻴﭗ ﺑﺪﻧﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬـﻢ 
  ﻴﺪﻫﺎي آﻧﺎﺑﻮﻟﻴـﻚﻳﭼـﻮن اﺳـﺘﺮو ﻣـﺼﺮف ﺑﺮﺧـﻲ داروﻫـﺎ ﻫـﻢ در
ي ﻫـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﻮده ﻛﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﻫـﺪف از ﻣـﺼﺮف آن ( 4)اﺳﺖ 
  (. 8،6،5،3)ﺑﺎﺷــﺪ ﻋــﻀﻼﻧﻲ و ﺑﻬﺒ ــﻮد ﺷــﻜﻞ ﻇ ــﺎﻫﺮي ﺑ ــﺪن ﻣ ــﻲ 
ﻛـﺎران  ورزش  از  درﺻـﺪ 13/5ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮ اﺳﺎس 
اﻓـﺰاﻳﺶ وزن   درﺻـﺪ 52/3ﻟﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﻛـﺎﻫﺶ وزن و 
ﮔﻮﻧـﻪ  اﻇﻬـﺎر ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻫـﻴﭻ درﺻـﺪ  24ﺗﻨﻬـﺎ  و ﺑﻮدﻧﺪ
ﭼـﻮن ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻫـﻢ در ﺑﺨـﺶ . ي ﻛﻨﺘـﺮل وزﻧـﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ ﺷـﻴﻮه 
 از  درﺻـﺪ 84/8ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دوﭘﻴﻨﮓ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 
ﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دارو ﻳـﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻛ ﻛﺎران ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اﻇﻬﺎر ﻣﻲ  ورزش
اﻳـﻦ  و ﻛﻨﻨﺪﻣﻜﻤﻠﻲ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻀﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﻛـﺎران ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﻣـﺴﺘﻌﺪ دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ورزش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا ﻣﻲ
ﻛـﺎران ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻴﻮع ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﺑـﻴﻦ ورزش ا
د ﺳ ــﺎﻳﺮ ﻪ ﺷ ــﺪه در ﻣ ــﻮرﻳ ــاﺳ ــﺘﺎن ﻟﺮﺳ ــﺘﺎن، ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ارا 
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ( 72)ﻛﺎران ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻤﺘﺮاﺳﺖ  ورزش
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻧﻴـﺮوزا در 
ﻪ ﺷـﺪه در ﻳ ـﺒﻊ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ارا ﻄﻛﺸﻮر ﻣﺎ و ﺑﺎﻟ 
 اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮي ﻧﻴـﺰ .(43-73،22)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ 
اﻳـﺮان را ﺑـﺴﻴﺎر ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد ﻧﻴـﺮوزا در ﻣـﺼﺮف ﺷـﻴﻮع 
ي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑﺎ (. 12،71،01) ﻧﺪا هﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 
 ﻛـﻪ ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣـﺸﺨﺺ 
ﻛﺎران اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ داروﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ورزش ﻣﺼﺮف 
ﻫـﺎ ﻣﻜﻤـﻞ ﻣـﺼﺮف ﻪ ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎرﺟﻲ اﺳـﺖ وﻟـﻲ ﻳارا
ﻛـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ . ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ 
 ﻣ ــﻲ ﺗ ــﻮان ﭼﻨ ــﻴﻦ ،ﻫ ــﺎ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ از ﻗﻴﻤ ــﺖ داروﻫ ــﺎ اﺳــﺖ  ﻣﻜﻤ ــﻞ
ﻛﺎران ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ورزش  ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ، ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از داروﻫـﺎﻳﻲ  ﺧﺮﻳـﺪ ﻣﻜﻤـﻞ
ﻫﺎ از ﻣﻀﺮات اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﻣﻄﻠـﻊ  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎري از آن  ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻳـﻦ ﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺟﻤ از. ﻫﺴﺘﻨﺪ





    دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران        ﻛﺎران اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ورزش ﻧﺒﻲ آنﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا و ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات و ﻋﻮارض ﺟﺎ
 و ﻴﻦﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺗـﺼﻮرات ﻣﺤﻘﻘ ـ. اﺳـﺖ ﻫـﺎ و وارداﺗﻲ ﺑﻮدن آن 
ﻧﻈﺮان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف اﻛﺜﺮ ﺻﺎﺣﺐ 
 ي اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛـﺎران ﻟﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ،  ورزشاﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺑـﻴﻦ 
ﻫـﺎ و ﺷـﻴﻮع ﻧـﺴﺒﺘﺎ ﺑـﺎﻻي ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي ﻣـﺼﺮف ﻣﻜﻤـﻞ 
اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ .  ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﻲ  ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ در 
ان ﺣﺘـﻲ ﻣﺒﺘـﺪي، ﻛـﺎر دوﭘﻴﻨﮓ در ﺑـﻴﻦ ورزش  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ي ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﺑـﻮده و ﺑـﻲ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺳـﺎﻟﻪ 
اد ﻧﻴـﺮوزا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮ 
 ﺑـﻪ زن ان ﻣﺮد ﻛﺎراز ورزش  ﺧﻄﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا  ﭼﻨﻴﻦو ﻫﻢ 
ي  در آﻳﻨـﺪه ﺎﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺷﻴﻮع ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا ﻗﻄﻌ 
ﻛـﺎر  ورزش  و ﻣﺮدان ﻫﺎي ﺟﺪي زﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ آﺳﻴﺐ 
ﻳﻜـﻲ از ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ . ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﺑـﻮد و ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 ﺻــﺤﻴﺢ از ﻋــﻮارض ﺟــﺎﻧﺒﻲ زﻣﻴﻨ ــﻪ وﺟــﻮد دارد ﻋــﺪم آﮔــﺎﻫﻲ 
 ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﮔﺎﻫﻲ از ﻋـﻮارض ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا اﺳﺖ 
ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ  ﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و ﺟﺎﻧﺒﻲ
ي ﻋﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻧﻴـﺮوزا آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨﻪ 
ﻛﺎران ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻳﻦ ورزش   اﻟﺒﺘﻪ .ﻨﺪﺴﺘﻫ
در ﺧــﻮد )ﻋــﺎت ﻋﻠﻤــﻲ ﻧﺪارﻧــﺪ در ﻣــﻮرد ﻣــﻮاد ﻧﻴــﺮوزا اﻃﻼ 
ﻛـﺎران  از ﻛـﻞ ورزش  درﺻـﺪ 15/2دﻫﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ،  ﮔﺰارش
 ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﺷﺎن ﻛﻢ ﻳـﺎ ﺧﻴﻠـﻲ ﻛـﻢ ﺑـﻮده و ﻳـﺎ ﻓﺎﻗـﺪ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ 
 اﻇﻬـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ  ﻫﻢ  درﺻﺪ 68/7  و اﻧﺪآﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
اﻳـﻦ ﻣـﺸﻜﻞ ﺗﻨﻬـﺎ  ﻛـﻪ (ﻴﻦ اﺳـﺖ ﻳﺷﺎن ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻪ ﭘـﺎ ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ 
  ﻧﻴـﺴﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي در ﻛﺎران ﻟﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﺺ ورزش 
ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن ﺟﻬ ــﺎن ﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻴ ــﺰان آﮔــﺎﻫﻲ ﻣ ــﺼﺮف  ﺳﺮاﺳــﺮ
اﻧـﺪ ﻣﻮرد ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ داروﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  داروﻫﺎي ﻧﻴﺮوزا در 
ﻛﺎران درﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺑـﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ورزش و ﻧﺸﺎن داده 
دﻗـﺖ  ﻫـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب آن  ﻛﺎﻓﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ي  اﻧﺪازه
ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رﻓﺘﺎري ﺣﺎﺻﻞ  ﺛﻴﺮات ﺑﺪ ﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺪون  ﻣﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻫـﺎ اﻗـﺪام ﻣـﻲ از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن 
ﺑـﺮ ﻟﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﻛـﺎران  ﺑـﺴﻴﺎري از ورزش .(83،23،13،12،51،01)
ﮔﻮﻧـﻪ ﻋﻮارﺿـﻲ را در ﺑـﺮ ﻫـﺎ ﻫـﻴﭻ  ﻣﻜﻤﻞ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف 
ﻫـﺎ، ﻣـﻮاد ﻣﻌــﺪﻧﻲ،  ﮔﺮﭼـﻪ ﻣـﺼﺮف وﻳﺘ ـﺎﻣﻴﻦا. ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧـﺎﻟﺺ و در ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﻋـﻮارض ...  ﺎ و ﻫ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺟﺪي را در ﺑﺮ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺳـﻼﻣﺖ 
ﻴـﺪ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ و ﺎﻳﻫﺎ از ﺳﻮي ﻫﻴﭻ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺗ اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ 
ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ آزاد ﺑـﻮده و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻜﻤﻞ 
اع ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻧـﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان ﻧـﺎم ﻫـﺮ ﻣﻜﻤﻠـﻲ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﺑـﺪون ﺿـﺮر ﺑـﻪ  ﺎﻟﺐ ﻣﺎركﻗداروﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﻣﻤﻨﻮع را در 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺗـﺎ . ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ 
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ 
ﻫـﺎ در ﻣﻮاد ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن آزﻣﺎﻳﺶ دوﭘﻴﻨـﮓ آن 
   .ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻗﻄﻌﻲ و ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻋﻮارض ﺑﺴﻴﺎر  ﻫﻢ
ي اﺳـﺘﺮوﻳﻴﺪﻫﺎي آﻧﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ، ﺧﻄﺮﻧـﺎك داروﻫـﺎ ﺑـﺎﻻﺧﺺ دﺳـﺘﻪ 
، ﻫﻮرﻣـﻮن (AEHDآﻧﺪروﺳـﺘﻨﺪﻳﻮن و ) ﺳـﺎزﻫﺎي ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﭘـﻴﺶ 
رﺳـﺪ ﻛـﻪ رﺷﺪ و داروﻫﺎي ﻣﺤﺮك، ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻌﻘﻮﻻﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ 
ﻮد را ﺑـﺮ ﻫﺎي  ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻧﻴـﺮوزا ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺧ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﮔﺮﭼـﻪ ﻣـﺼﺮف ﺑﺮﺧـﻲ . روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻗﺮار دﻫﺪ 
  ﻫــﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨــﻲ و ﭼــﻮن ﻛــﺮاﺗﻴﻦ و ﻣﻜﻤــﻞ  ﻫــﺎ ﻫــﻢاز ﻣﻜﻤــﻞ 
اي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺪون ﺿـﺮر ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ 
ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﺼﺮف اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺎﺳﺖ 
ﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳـﺪ اﺿﺮر ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده ﻫﺎي ﺑﻲ داروﻫﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻜﻤﻞ 
در ﺳـﺎﺧﺖ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده 
ﻫـﺎ از ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺻـﺤﻴﺢ آن  ﻣﻜﻤﻞ اﻳﻦ 
ﺳﻮي ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط و آزاد  ﺑـﻮدن ﺻـﻨﻌﺖ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﻫﺎ از ﻣﻮاد ﻫﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﺎرآﻳﻲ آن  ﻣﻜﻤﻞ
وﺟـﻮد اﺳـﺘﺮوﻳﻴﺪ . ﺷـﻮد ﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ داروﻳﻲ و ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪﻫﺎ ا 
ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﮔـﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت در اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ 
ﻛـﺎران در ﻣـﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن آزﻣـﻮن دوﭘﻴﻨـﮓ ورزش 
ي ﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺪل ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻛﻨﻨـﺪه در ﻗـﻮي  .ﺷـﻮد اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣـﻲ  ﺑﻴﻦ
ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﮔﺎﻫﻲ از ( gﻣﺪل ) ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا 
ي ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ، وزن ﺑـﺪن ﻤﺖ دوﭘﻴﻨﮓ، رﺷﺘﻪ دوﭘﻴﻨﮓ، ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳ 
 ي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ورزﺷـﻲ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧـﺎم ﻣـﻮاد ﻛﺎر، ﻣﺪت ﺳﺎﺑﻘﻪ  ورزش
 ﺿـﺮﻳﺐ   ورزﺷﻲ  ﻫﺎي رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ  ر  د  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ي  ﺳﺎﺑﻘﻪ و  ﻧﻴﺮوزا 
اﻳـﻦ . ﻛﻨـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ   r=0/15ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭼﻨﺪ 






ﻪﻠﺠﻣ  يﻲﻧاور ﺖﺷاﺪﻬﺑ لﻮﺻا ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ                                 نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ 1388،  لﺎﺳزﺎﻳ هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫد2) ﻲﭘﺎﻴﭘ42( ﻪﺤﻔﺻ ،134-123  
 ﻣ ﺖﻔﻫ ناﺰﻴﻣ ﻪﺑ ﺮﻴﻐﺘ8/25 ﺪﺻرد  ﻲﻣ  داﻮـﻣ فﺮﺼـﻣ عﻮﻴـﺷ ﻢﻴﻧاﻮـﺗ
 ﻢﻴﻫد راﺮﻗ لﺮﺘﻨﻛ ﺖﺤﺗ ار ازوﺮﻴﻧ . زا ﻲـﻜﻳ ﺪﻳﺎـﺷ ﻢـﻬﻣ ﻦﻳﺮـﺗ ﺞﻳﺎـﺘﻧ 
 فﺮﺼـﻣ ﺎـﺑ هزرﺎـﺒﻣ ياﺮـﺑ ﻪـﻟدﺎﻌﻣ ﻦـﻳا ندروآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا
 هار ﻦﺘﺷاد رﺎﻴﺘﺧا رد و ازوﺮﻴﻧ داﻮﻣ ﻪﻧاﻮﺘﺸـﭘ ﺎـﺑ و ﻲـﻠﻤﻋ يﺎـﻫرﺎﻛ ي
 ﺮﺼﻣ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ياﺮﺑ هﺪﺷ ﺪﻴﻳﺎﺗ ﻲﻤﻠﻋ ﻪـﻛ ﺪـﺷﺎﺑ ازوﺮـﻴﻧ داﻮﻣ ف
ﻪـﻟدﺎﻌﻣ ﻦـﻳا  راﺮـﻗ ﺎـﻣ رﺎـﻴﺘﺧا رد ار تﺎـﻋﻼﻃا ﻦـﻳا ﻲﻧﻮﻴـﺳﺮﮔر ي
ﻲﻣ ﺪﻫد .ﺎﺣل داﻮـﻣ فﺮﺼـﻣ يﻻﺎـﺑ عﻮﻴـﺷ نﺪـﺷ ﺺﺨﺸﻣ زا ﺲﭘ 
 ﻦﻴﺑ رد ازوﺮﻴﻧ ﻦﻳاشزرو رﺎﻛ يازﺮـﻄﺧ ﻞـﻣاﻮﻋ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺖﺧﺎﻨﺷ و نا
 ،ازوﺮﻴﻧ داﻮﻣ فﺮﺼﻣ ﻲﻣ نآ ﺪﻴﻣا ﺐﺣﺎﺻ و ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻪﻛ دور ناﺮﻈﻧ
 ﻊﻴـﺳو يﺪﻳد ﺎﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺪـﺟ ترﻮـﺻ ﻪـﺑ و ﺮـﺗ ﻪﻠﺌﺴـﻣ ﻦـﻳا ﻪـﺑ ﺮـﺗ
 ﻲﻧﺎﻤﻴﺸﭘ زوﺮﺑ زا ﻞﺒﻗ ﺎﺗ ﻪﺘﺴﻳﺮﮕﻧ ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﻳوﺪـﺗ ﻪﺑ ماﺪﻗا ﺮﺘﺸﻴﺑ  يﺎـﻫ
ﺶﻴﭘ  ﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ ﻪـﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد يﺮﻴﮔ . زا ﻲـﺧﺮﺑ ﺖﺧﺎﻨـﺷ ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ
 ﻪــﻛ دﻮــﺷ ﻲــﻣ دﺎﻬﻨﺸــ ﻴﭘ ازوﺮــ ﻴﻧ داﻮــ ﻣ فﺮﺼــﻣ رد ﺮﺛﻮــ ﻣ ﻞــﻣاﻮﻋ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  هروﺎﺸـﻣ ﺎـﺑ ﻞـﻣﺎﻛ و ﻊﻣﺎـﺟ ﻲﻳﺎـﻫي ﻦﻴﺼـﺼﺨﺘﻣ   ﻲـﺷزرو  و
ﺗﺎﺑ ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﺑﺮ ﺪﻴﻛﺎﺗ  ﻞﻣاﻮﻋ ﺶﻫﺎﻛ ﺮﺑ  ازﺮﻄﺧ ددﺮﮔ ﻲﺣاﺮﻃ .  
رﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗﻲﻧاد   
ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ هرادا يﻮﻨﻌﻣ و ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﻪﻛ ي 
ﺖﻴﺑﺮﺗ ﻞﻛ  ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ترﺎﻈﻧ ﺖﺤﺗ و نﺎﺘﺳﺮﻟ نﺎﺘﺳا ﻲﻧﺪﺑ
ﻲﻣ مزﻻ دﻮﺧ ﺮﺑ ،ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا نﺎﺘﺳﺮﻟ يراﺪﻧﺎﺘﺳا  زا ﺎﺗ ﻢﻴﻧاد
تﺎﻤﺣز نﺎﻨﻛرﺎﻛ هرادا شﻼﺗﺮﭘ ﺖﻴﺑﺮﺗ ﻞﻛ ي ﻲﻧﺪﺑ  و نﺎﺘﺳا
نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ نآ رد ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻪﻛ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻢﻫ و هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺎﻫ  ﻦﻴﻨﭼ
شزرو و نﺎﻴﺑﺮﻣ  ﺎﻣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺘﺳﺮﻟ ﻢﻴﻬﻓ نرﺎﻛ
ﺎﻤﻧ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺪﻧدﺮﻛ يرﺎﻳ ارﻳﻢﻴ . ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﻛذ نﺎﻳﺎﺷ
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